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p a g e  d e s a s s o c i a t i o n s  
WORLD W I L D L I F E  F U N D  
Siège social : 5, rue Pomereu - Par is-1 6' . 
L'Association Française du Fonds Mondial  pour la Nature 
(Wor ld  W i l d l i fe Fund ) v i e nt d 'être créée . E l l e  a été 
p l acée sous la prés ide nce de M .  Jean  SAI NTENY ,  a n c i e n  
m i n i stre . Son Conse i l  d 'ad m i n i strat i o n  comporte ,  outre 
les  v ice-prés i dents , M M .  C l .  Hett i e r  de B o i s l a m be rt et 
L .  Hoffm a n n .  l es  professeurs  M .  Fonta i n e ,  d i recte u r  du 
M useum N at i ona l  d ' H i sto i re Nature l l e ,  F .  B o u r l i è re ,  J .  De­
l acour ,  J .  Dorst ,  R . D .  Etchecopar ,  J .  Nouve l  et M M .  Edmond­
B l anc ,  F .  Hue ,  F .  Som m e r ,  G .  Tendro n ,  F .  V i d ro n  et R .  d e  
V i l mor i n .  
CONTRE LA RAFFI N E R I E  D E  V E R N O N  
L'Association d e  défense des habitants de "1a , rég ion de 
Vernon nous s i g n a l e  qu 'outre l e s  a rt i c l e s  dans  la pres s e ,  
tro i s  g randes réu n i o n s  d ' i nfo rmati o n  o n t  é t é  organ isées  
q u i  ont obte nu u n  g rand  succès .  La dern ière ,  q u i  réu n i s­
sa i t  sous la prés idence de M .  TO M AS I N I ,  député d e  l a  
c i rconscr ipt i o n ,  p l u s i e u rs perso n n a l ités i m po rtantes d u  
département - deux sénateurs dont l e  Prés ident  d u  
Conse i l  Généra l ,  deux Conse i l l e rs généraux e t  l e  M a i re 
de Vernon - a fa i t  l 'objet d ' u n e  i nfo rmat ion  aux é m i s s i o n s  
rég iona les  de té lév i s i o n .  (Cf .  A .  et N . .  no 6 6 / 4 .  p .  43) . 
S i ège soc i a l  de l 'Assoc iat ion  : M a i r i e  de Vernon .  
CO SI N A  
33, al lées Gambetta - Marse i l le-1 ". 
Le Comité de Défense des Sites et Rochers d'escalade, 
fonoé e ntre cinq assoc i at i o n s  : C l u b  A l p i n  F rança is  - Fédé­
rat ion  sport ive et gym n i q u e  d u  trava i l  - G roupe  U n i ve r s i ­
ta i re de m o ntagne  e t  de s k i  - Soc i été des  A m i s  d e  1 �  
Fo rêt de Fonta i neb leau  - T o u r i n g  C l u b  d e  F rance ,  const 1 tue  
dès  1 963 et q u i  se propose de part i c i pe r  à toute  act i o n  
e t  i nformat ion  v i sant à l a  p rotect i o n  d e s  espaces n atu re l s  
v ie rges nécessa i res à l a  v i e  d e s  c o m m u n autés u rba i n e s ,  
s 'est attaq ué  aux deux pro b l èmes  l e s  p l u s  u r g e nts q u i  s e  
posent d a n s  l a  rég i o n  p a r i s i e n n e  : l a  défe n s e  d u  M a s s i f  
des  Tro i s  P i g nons ( p rès d e  M i l ly - l a -Forêt)  e t  l a  créat i o n  
d ' u n  ce ntre de p l e i n  a i r  à B uth i e rs- M a l es h e rbes actu e l l e ­
ment menacé par  l e  m o rc e l l ement  et l a  propr i été pr ivée . 
D R O ITS D U  P I �TO N 
L'Association « Les Droits du piéton » q u i  a p o u r  but de 
défendre et de sauvegarder  les  d ro i ts  d u  p i éto n ,  l e s  
i n stru i re des sujéti ons  concernant  l a  c i rc u l at i o n  rout i ère ,  
l eur  prête r ass istance s u r  tous l e s  p l a n s ,  fa i re p réserver  
l es  l i eux de repos , de rés i d ence  et jeux  d ' e nfa nts , est i m e  
que  l 'homme q u i  devra i t  trouver d a n s  l a  mach i n e  u n  
moyen de s 'aff i rmer devi e n t ,  e n  f a i t ,  e s c l ave de ce l l e-c i .  
S i ège  d e  l 'Assoc iati on  : 78 ,  rue d e  l ' U n i vers i té , PAR I S-7' . 
P rés ident : Roger  LAPEY R E .  
SAU VEGARDE DE LA N ATU R E  EN E U R E-ET - LO I R  
L 'Europe fa it  ses comptes e t  s 'ape rço i t  q u ' i l  est p l u s  
fac i l e de détru i re que  de protéger .  L e s  tem pêtes de  
févr i e r-mars 1 967 ont p rovoqué  une s i tuat ion  cr i t ique  ; 
ce l l es  de ma i  ont  consommé l a  catastrop h e .  
P l u s  de 6 m i l l i ons  d e  mètres cubes s o n t  b r i sés .  a rra­
chés en A l l emagne occ i d e nta l e  ; 900.000 e n  S u i s s e .  En 
France , certa i nes fo rêts ont des parce l l es  comp lètement 
rasées .  Dans l e s  Vosges o ù  l e s  rés i neux sont les  p l u s  
vu l nérab les ,  i l  y a p l u s  de 400.000 mètres cubes à terre . 
80 .000 m3 en Lorra i n e  ; d a n s  l e  J u ra 200 .000 . En N orman­
d ie 50.000 m3,  en  pays de  Lo i re 25 .000 et dans l e  centre 
40 .000 m3 q u i  s 'ajoutent aux 200 .000 m3 de p i n  d e  l a  
So logne .  
S i  l 'on s 'a rrête l à  ( i l  y a d 'autres rég i o n s  d o nt j e  n ' a i  
pas les  c h i ffre s )  on  ar r ive  dé jà  a u  m i l l i on  de  m3 s i n i s­
trés . . .  p l us  les  que lque  7 m i l l i ons  chez nos vo i s i n s  fron­
ta l i e rs .  
Pourquo i  de te l s  ravages  e n  fo rêts ? La v i o l ence des  
o u ragans et des bour rasques  n 'exp l i q u e  pas tout .  Les  
i nondat ions ont  transformé l e s  s o l s  e n  gadoue .  Les  terres 
détrempée s ,  gorgées d 'eau , n 'assu rent p l u s  à l 'arbre s o n  
sce l l ement suffi sant au s o l  et l e s  rac i nes • f lottent • 
dans  un m i l i eu sans c o n s i stance ; cec i  est part icu l i ère­
ment remarq u a b l e  pour  les  rés i neux et les p e u p l i e rs avec 
l e u rs rac ines  traçantes • à f leur  de  terre • .  
L a  v io lence des vents q u i  dégénèrent e n  tornades ,  e n  
cyc lones n o u s  o b l i g e  à f a i re u n  para l l è l e  avec ce q u i  s e  
passe a u x  E tats- U n i s  e t  à constater q u ' i l  e s t  p lus  fac i l e  
de détru i re q u e  de créer .  Tan d i s  q u 'o n  recommande de 
re bo iser ,  on subvent ionne  pour abattre les haies et les 
bouquets d 'arbres qui protègent nos cu l tures,  et sont 
des fre i n s  pu i ssants et nature l s  aux vents . Des ad m i n i s­
trati on qu i  n 'ont  pas l a  not i on  d 'éco l o g i e  permette nt ,  
contemp l ent o u  couvrent d e  leur  autor i té l a  d estruct ion  
de m i l l i e rs de mètres cubes d 'a rbres pour les  besoins 
les  p lus  d ive rs : zones d ' i ndustr i a l i sati on  ou· de besoi ns 
m i l i ta i res ,  zones de construct i o n  d 'autoroutes ,  exp l o ita­
t ions de sab l e ,  g rav ier ,  ca i l l o u x ,  zones d 'urba n i sat ion ten­
tacu l a i res ,  etc . . .  L ' i n q u i étant est que ce l u i  qui  rebo i s e  
n 'est p a s  c e l u i  q u i  détru i t .  
Le sy lv icu lteur a l a  conv ict ion  q u e  s i  certa i nes fo rêts 
ava ient été exp l o itées p l u s  rati o n n e l l ement ,  m o i n s  " aé­
rées • ,  moins  • éc l a i rc ies  • e l l e s  n 'aura ient  pas été 
auss i  vu l nérab les à la • pr ise  au vent • et la tem pête 
n 'aura it  pas t rouvé les " trous  • q u i  l u i  ont perm i s  de 
s 'e ngouffrer  et de couch e r  des parce l l es  e n t i è r e s ,  vo i re 
des versants ent ie rs .  
L ' i m prévoyance de l ' h o m m e  se m a n i feste p a rtout .  O n  
a r a s e  souvent i n ut i l ement  d e s  ta l u s  et d e s  h a i e s ,  sous  
p rétexte de u remembrement • .  N otre l i tto r a l  Ouest a l i béré  
dangereusement l e  passage d e s  vents  ve rs l ' i nté r i e u r .  
R i e n  qu 'en B retagne 900.000 k i l o mètres d e  h a i e s  à s u p­
pr imer  fi gura ient  au progra m m e  d e  l 'Etat ,  dont  c e rta i n e s  
sans  i ntérêt écono m i q u e ,  m a i s  dont  l a  m a i nte nance  éta i t  
préc ieuse ,  te l l es ce l l es b o r d a n t  l e s  c h e m i n s  o u  séparant  
l e s  propr iétés de l andes  i nc u l te s ,  i r réc u p é r a b l e s  pour  
l a  c u lture . 
Si nos pères ont  p l anté d e s  h a i e s ,  c 'est  q u ' i l s  ava i e nt 
constaté , pour  certa i nes d 'e ntre e l l e s ,  q u e  ce l l es-c i p ro­
tégea ient  l a  terre d e  l 'éros i o n  ( ha i e s  en r u pture de pen­
tes ) et fa i s a i e nt br ise-ve nt ,  év i tant  l e s  d é p l acements 
d ' a i r .  U n  br i se-vent apporte une réduct i o n  d e  v i tesse d u  
vent d e  5 0  % pour u n e  l o n g u e u r  d 'e n v i r o n  1 0  f o i s  l a  
hauteur du  r ideau cons idéré .  Ce  r i d e a u  s e  d o i t  d 'être 
cont i nu  et son  efficacité est m a x i m u m  " l o rsqlf'fl est  p l a nté 
perpend icu l a i rement au vent d o m i nant .  Ces h a i e s  font 
éga l ement obstac l e  à l 'évapo rat i o n  de l 'eau  du s o l  dont  
e l l es  entret iennent  l a  fraîc h e u r .  E l l e s  d i m i n u e nt la  trans­
p i rat ion des p l a ntes sarc l é e s .  G râce à la  h a i e ,  ce l l es-ci 
peuvent garder o uverts l e u rs stomates et s u b i r  a u  max i ­
m u m  les  effets bénéfiques d e  l a  photosynthèse .  S i  l e  
vent ne rencontre p l u s  d e  f re i n ,  i l  accentue l 'évapotrans­
o i rat ion  végéta l e  et l es  sto m ates se referment  : l 'act iv ité 
photosynthét ique se trouve a i n s i  réd u ite ; la  cro issance 
et l e  " rendement • s 'e n  ressentent .  
La suppress ion  systémat ique  et non  réfl é c h i e  des  ha ies 
ou des ta l u s  va donc à l 'encontre d u  but  recherché p u i s­
q u ' e l l e  l i m ite l e s  poss i b i l i tés de product i o n .  Des expé­
r i e nces ont été fa ites en  1 962  par l ' I nst i tut  N at i o n a l  de 
Recherches Agronom iques à la ferme d e  la M i n i ère .  E l l es 
sont édif iantes : des parce l les  p l antées e n  b l é  Cape l l e  
ont  donné 6 8  q u i ntaux/hectare s a n s  br i se-vent  et 78 ,3 
Ox/ha avec br ise-vent .  En U .R .S . S . ,  a u  l i e u  d 'arracher  les  
h a i e s ,  on en  p la nte . Dans l e  bass i n  d u  Donetz ,  ces p l an ­
tations  ont perm i s  d 'augmenter  l e s  réc o l tes  d e  30 % en 
année  norma l e  et de 300 à 400 % e n  année sèche .  Que 
l e s  c u lt ivateurs et ceux qu i  l e s  conse i l l e n t  m é d itent ces 
ense ignements . I l s  ont va l e u r  h u m a i n e  autant q u 'économi ­
que  et la ra ison  do i t  être à l a  fo i s  sauvegarde et prog rès . 
Documentat ion  réa l i sée par l e  COM ITE DE SAUVEGARDE 
DE LA NATU RE D 'EURE-ET-LO I RE ,  20 ,  rue d e  l a  G a re à 
M A I NTENON . 
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